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の消滅時効を論ずべきでないとされた事例 ・H ・H ・..……商事法務 1770号
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15 
銀行が取引先に要請した[協力預金]と自己の貸付債権と相殺した場合の相
殺の効力 ・H ・H ・H ・H ・...・H ・...・H ・-・金融判例研究16号<金融法学会誌>
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国際為替手形および国際約束手形に関する条約草案の検討(ー)
…...・H ・-…金融法務事情911号
国際為替手形および国際約束手形に関する条約草案の検討(二)
…・・金融法務事情944号
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…・ジュリスト商法の争点<第2版>
商法教室 (3)手形小切手・海商法(分担執筆) '"・H ・'"・H ・-……法律文化社
昭和59年 (1984年)
会社法務大辞典(分担執筆) ……H ・H ・...・H ・...・H ・.・H ・..・H ・-・・中央経済社
昭和60年 (1985年)
エレクトロニック・バンキング化と資金移動・H ・H ・-・金融法研究資料編(1)
昭和61年 (1986年)
欧米EFT法制調査団報告書・H ・H ・.…..・H ・...・H ・..金融情報システムセンター
銀行取引約定書10条4項と偽造回り手形<一言多言>
.・H ・...・H ・"…...・H ・..…・金融法務事情1116号
エレクトロニック・バンキング化と資金移動ーそのシステムと法理一
…・・金融法研究(金融法学会編) 3号
西ドイツにおける新規上場株の実状 H ・H ・.・H ・H ・H ・...・H ・..商事法務1087号
昭和62年 (1987年)
西ドイツ個人信用情報機関をめぐる最近の動向について
<海外金融法の動向>…'"・H ・...・H ・..金融法研究(金融法学会編) 3号
コンピュータ社会における振込試案の意義 ・H ・H ・..……金融法務事情1164号
コンピュータ取引と法的側面'"・H ・..・H ・.・H ・H ・...・H ・..……金融ジャー ナル
昭和63年 (1988年)
西ドイツ CDの共同利用カード不正利用の場合の責任
<海外金融法の動向>・H ・H ・...・H ・..…金融法研究(金融法学会編) 4号
17 
銀行の守秘義務・H ・H ・H ・H ・...・H ・..…藤林=石井編『判例・先例金融取引法』
電信事故の危険負担と免責…H ・H ・...藤林=石井編『判例・先例金融取引法j
平成元年 (1989年)
EFTPOSと約款の改正<海外金融法の動向>
・H ・H ・..…・金融法研究(金融法学会編) 5号
平成2年 (1990年)
ドイツの連名預金口座の実務処理と法律関係<海外金融法の動向>
・…..・H ・-金融法研究(金融法学会編) 6号
平成4年 (1992年)
ロンパー ト取引について...・H ・H ・H ・...・H ・..金融法研究(金融法学会編) 8号
平成6年 (1994年)
最近の銀行情報提供活動とドイツの最新の約款改正について
.・H ・.…H ・H ・...…平成5年度香川大学教育研究特別経費報告書
平成8年 (1996年)
地域技術シーズに関する学際的研究
……平成7年度香川大学教育研究特別経費報告書
松本貞夫=川田悦男=野村豊弘=後藤紀一-誤振込に関する最高裁判例
(座談会).・H ・.・H ・...・H ・...・H ・.…..・H ・...・H ・-・金融法務事情1456号
営業時間後の振替義務:新判例と実務 H ・H ・...・H ・..・H ・銀行実務21 435号
原因関係を欠いた誤振込と預金の成否 H ・H ・.・H ・...・H ・..銀行実務21 442号
平成9年 (1997年)
注釈ドイツ銀行普通取引約款・H ・H ・...・H ・...・H ・...・H ・..香川法学17巻3号
平成1年 (1999年)
新判例マニュアル・商法 E手形小切手(分担執筆)・H ・H ・.・H ・...・H ・-成文堂
平成12年 (2000年)
ドイツ銀行普通取引約款と銀行取引約定書の比較 H ・H ・金融法務事情1576号
18 
平成 18年 (2006年)
手形割引の法的性質(鑑定意見)
手形割引の法的性質と貸金業者の期限の利益喪失特約の効力
八学会発表等
昭和58年 (1983年)
日本私法学会報告
…消費者法ニュース 69号
テーマ「西ドイツ普通銀行取引約款における情報・助言の提供に関する
銀行の責任」
昭和60年 (1985年)
金融法学会第一回シンポジウム
テーマ「エレクトロニック・バンキング化と資金移動j
昭和61年 (1986年)
欧米EFT調査団による調査(団長)
平成8年 (1996年)
日本弁護士会第39回人権擁護大会プレシンポジュウム(於・京都)
テーマ「銀行と消費者一約款・契約書をめぐる諸問題J
平成 12年 (2000年)
金融法学会広島地区大会(於・広島大学)
テーマ「デピットカード日独比較JI銀行取引約定書とドイツ銀行普通
取引約款J
平成 14年 (2002年)
証券犯罪の民事賠償に関する国際学術討論会招待講演(於・上海)
テーマ「証券取引の不祥事と銀行経営者の責任J上海社会科学院法学研
究所
